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紙アンケート : 2007年 12月
Webアンケート : 2008年 2月
有効回答数
紙アンケー ト: 160 
Webアンケート: 122 
合計 : 282 
調査票





























1 電車 10 68 .8% 
2 バス 18 1 .3% 
3 自動車 9 5.6% 
41 1'¥イク 8 5.0% 
5 自転車 。 0.% 
6 徒歩 12 7.5% 
7 その他 。 0.% 
8 無回答 3 1.9% 
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としてPR していることを知っていました 回答数 比率
か?
1 はい 58 36.% 
2 いいえ 97 60 .6% 
3 無回答 5 3.1% 
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(r週に 1回以上」と「月に 2回以上J、「月に 1回以上J
の合計)と 4人に 1人もいないということが分わかった











1週lこ1回以上 3 1. 9弘
2月に2回程度 10 6.3% 
3月に1回程度 25 15.6% 
413ヶ月|こ 1回程度 21 13.1 % 
5半年!こ 1回程度 23 14.4弘
6年lこ1回程度 1 6.9% 
7ほとんど利用しない 19 1.9% 
8全く利用しない 1 6.9% 
9無回答 37 23.1% 





1買物 96 60.0% 
2映画 86 53.8% 
3食事 62 38.8弘
4文化施設利用(図書館など) 14 8.8% 
5コンサートなどの芸術鑑賞 8 5.0% 
6散歩 6 3.8% 
7通勤 7 4.4% 
8通学 17 10.6% 
9交通機関の乗り継ぎ 21 13.1 % 
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1はい 223 79.1 % 
2いいえ 49 17.4% 
3無回答 10 3.5% 
































































l2]一一Shinyuri - City of the Arts H, City ofKawasaki -
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